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Benchmark interest rates has an important position in a country's monetary policy 
and financial market operation mechanism. Whether the central bank's macro-control, 
or financial derivatives pricing in financial markets, commercial bank's internal 
transfer pricing, the establishment of the RMB exchange rate pricing power, cannot 
leave a benchmark interest rate can reflect the capital supply and demand. At present 
there are a lot of money market interest rates in our country, including the Shanghai 
interbank offered rate (Shibor), interbank lending rates (Chibor), inter-bank bond 
repurchase rate, bill yields and bond yields, etc. Yet, which one is the real benchmark 
interest rates? So far there is no authority statement, which makes the parties feel 
confused about what to do. The choice of benchmark interest rate in our country and 
cultivate, hence become a urgent research subject. This article based on the 
representation of the benchmark interest rate, the benchmark and stability of the three 
most main characteristics as the standard, combining the theory of monetary policy 
transmission mechanism, put forward a series of assumptions about the choice of 
benchmark interest rate. On this basis, this article uses VAR model and Granger 
causality test method to validate these assumptions. The result shows: (1) Of the five 
kinds of main money market rates, Shanghai interbank lending rates are more 
appropriate for China's financial market's benchmark interest rate; (2) For a variety of 
inspection of short-term interest rates of the monetary policy transmission effect, we 
found that the Shanghai interbank offered rate (Shibor), interbank lending rates 
(Chibor) and inter-bank bond repurchase rate including gross domestic product (GDP), 
the total retail sales of social consumer goods, the whole society fixed assets 
investment, exports do not have spillover effects, and bill yields only for exports have 
a certain conduction effect, overall several interest rate conduction effect is not ideal; 
(3) after comprehensive comparison, we find that Shibor is the most suitable as the 














the benchmark interest rate characteristic in money market interest rate system in our 
country, to become a real sense of the benchmark interest rate, there is a lot of work to 
do in its formation mechanism, clear the transmission mechanism, strengthen 
supervision, etc. On the basis of the empirical research, the paper finally put forward 
some suggestions to promote market-oriented interest rate reform and perfect the 
Shanghai interbank lending rates. 
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